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t 
D. MARIANO LAFIT A CA11PO 
falleció el día 26 del actual, á los 45 años de edad, 
deslJllls di! reci6ir fvs $llll!vS $acramert!os y fll 13clldici,írt d)ost,ífiC/l 
R, 1, p , 
Su aHigiJa esposa D. a .facilita FOIlCillu,s, su hija. n. a Pilar Lafita y 
Escoz. sn hermallo el RVllo. D. :\laximillo Latí t a , Párroco (le esta ciu-
dad, ¡;adl'es políticos 1>. :\Lal'iallO II'o ll cillas y [l.a Engratia :\lás, hcl'-
mallos políticos, tíos , prim os, gourillo~ y d'lI\ú'; pa J'i e n te~, panicipan 
i:( su:, i:unig-os y l'l.! liLcioll <l do,; CO II r: illás pruf'!IIHJ o dolor tan irrepara-
b:e pérclida, y lo ru egall la caridild tiro ~ ll :; oraciollt:: por el alma 11 t: l 
filiado. á ell.\' 1I I ~L \"I)I ' \' i\'ir :l n ~ i ,'nl1 ' rl" :t:~T:I,II'( 'i , I () " . 
~l_ ,r 
0011 Francisco Macenta y Vidal 
¡.· . I1LIJ.~C.Ó IE~ •• @z a·:a. ~G D'~II .. CO.ISI~~'.'E 
A LO¡:i G)'{ AÑO]3 DE EDAD 
D. E. P. 
~u afligi da. esposa D." Lucía. l\.lllzá,g A'yerv~ , sus hijos D, Francisco, 
D." LIlCla, D." Marcela , D. ~icolá,: D, Hipl'))it.o , Rvdo. D . Mariauo, 
C ura Párroco de Ar taSO JlfL , y D. J o,,¡:; , hijos polí t icos D." Teresa Bue· 
ra, D . L o r ellzo Bllera., D . Al ejau rl r o P neyo, ll ," S iu f'o r osA, Buera, d o ña 
.luliana .-\t:ÍI1, D.'\ Josefa San~ y D, l ,' rall (; is(\o H,:t llliz , herma,u o;; , ni A-
tos b izn ief'os y denús pari e n tes, tilJnen e l sell t imien to de parti cipar :1. 
'; U 8' a.migos y relac ionad o,: tltn irreparabl e pér diJa. y 1 s s upli can ~e :sir-
van rogar el Dios por e l eterll O d eSCi\I ISO de Sil alm ,t, >Í. cuyo favor que-
da r;;n mnv rpcon ocid o:'!. 
Efeméride gloriosa 
Lo es ciertamente pa.ra, es ta Diócesis 
la df'1 día de hoy, vigt's imo séptim o ani-
versario (le aquella. espll'lIdilla m<lllifes-. 
tación ~de fe y de aq ll el elocnentísimo 
test.imonio Ile al11 0r é illquebrantable a.d-
hesión á la Ilrlesia y al I:{omano Pontí-
ti 1" fice traducidos en aquclla devot.a, el ItI-
cant,e y 1ll11l1 'rosísillll1 pel'egrill ar ión a l 
San t lIal'io el e N ucstra Seíiora. del \>11(')'0 
lI ev:l ll a. á r,abo 1'1 ;~o (l e .-\ hl'il dr. I Si l \ 
ti p, t a aquel a fio Il el Patrocini o I~' San 
.TO~L', é inallguratlora Ile la ' denln,s que 
eon illénti cos fines tll\"ieron lu ga r el1 
E Sl' :,lla,p.tra. protestar I'ontra la violen-
t a, II ~i !rpa ciól1 'lile (le su po(ler t l.' mporal 
hrd,í :1 sido objet(\ la Ha nta Sp<!e y para 
J! rdir :L1 Señor por merliación rl e Sil San-
tí silll :L l\ Iadre y cas tísimo Esposo San 
.1 OSI,;. la libertad del Papa y el t riunfo 
de la, 19le!l.ia Católica. 
r~l sa.críl ego atenta(lo contra el P:l-
tril1l 011io de San Pedro pro(lujo pro -
ftlll1h y .i IISt iti eada ,i.ll rli g ll a.e i.ón, (!Il t 0-
dl)-> 111:0; buello :,; catoll cos, a\'lro donde 
l}lI ivr: L el espírit II re li g i o~o y. dl: tCrll1ill ó 
adlllir :Lhlc y (' on,.;nl:ulnr 1l1,)Y1l1lll' 1l1 0 1'11 
t'.1 \ ' ,: j ' .k l ri ap 'l Ilxl'rt',,:HIIl '11 sn ll'1l111i : i-
\l1 :!' r. ! !IL 'i l)I¡(' ~; d\' rOf.!.'a lir :l . (,ll,I '. II ~' r g ir- : I '; 
. ' "'1 1' '' h "" 'ji' "'1 '111 1' " I"l p r .' ~ . ' ::. ...; 4 ~ ' .t .. , ''' : ' . ' 1 ,' I 
. . .. .. . , ' " . . p jl :.\ " . 0T:lnd lt¡";: I ' ]l ,' l ld ' ,II1.11I ,l ,I '''' I ' .1 ' , , ' : ' y milla,re:; de IH:"s 1\ '\ hid :, ,.; 1'11 :\ 11'11 1:1-
nia ¡ Anstria , Bélgica y en ot ras nacio-
nes. 
:B~n España, II<lClOll cat.ó ii ca. por ex-
celencia, dOlllinada entonces por la rc-
volución fiera y regitla por un hijo del 
usurpador, HO habÍ<t tcnido luga r nin-
g'una oe esa.s derotas peregTinacione . 
j\las afol'tllnac1alll cnte surg ió a lJuí la 
idea de inidarlas eOIl la, quc cste art í-
culo Illotira. 
E l ~I. 1. sellOr Vicario Capi tular , 
r¡u e lIIuy dig llalllCHte regín esta Dióce-
si:o; . por medio de un a notabl e.r elol;ll('n-
te Pastond des l er tó >1 espíl'itlll'cli g io ' u 
v '1 elltu :; ias llI o cató li co ell es ta ZOIl :l \. 
¡lreparó rOIl \'cnientement e la ejecul'ió'll 
<l e tau herm oso pensamient o,rlue se 1: ' \'ll 
i't caho con el éxit o feliz que g ra.taUll'lll t' 
r ecordaráll muchos de Iluest ros lector,'" . 
N o por eso (lejó ¿Lljuel de tener CO II t 1' :1 -
riel lados, pues la. impiedad , la 1'e\'ol ll-
ción y ciert a clas' Il e liuel'alismo hil'i l' -
rOIl euanto les fu; posibl e pa ra. Susl'i lar 
ou, tácul os , difi euJtadl'~ y entorpccim Ít' :I -
t o:o;:'t lit reu,!ización de ta.n sa llla elll prl' -
sai qu e elllpresa fu é, y de no escasa. ilil-
ptl rt:lII ria, realizar , (' 11 aqu' l l' lIt olwl', \' 
VII e~ tl ' p:l ís, 1111 aclo de la índ olLl y r':. 
~ t ) II : IIH'i a ¡¡U l' :dl'illIZ('1 l'l 'lil e IJrt' \'l'IlI " I I: " 
1'1':-'(' 1'!:11I1 1) : . 
Prrl '!'di(j ;Í, la P ( 'I \'~ l'ill iL!'i( '111 ,.; ,d l' !, , 
t rítl!l fI 1'I ' ll, J¡I'adol 1':1 C:-I:l ~ ' lll t: 1 i g' ! 
( ';¡! ,'d r:II , 111 \':,::', ' \: 1': 1: :] n- ! ¡'h" ! tll\,,' ' 
1'1 11l: ~li .i ' ¡ 1' t'¡ I,' ; ¡-Í, il ',1 Il i:! '" d,' I.(!! ) I lil '-
k s .r lit ru Yc! 'ili ';:dl) l' 1! la illl pOrLtll ll\ 1 
"i ¡la deG ra!l,;en el que )¡ lI bo súbn~ 1.1100 
Cú 111 ti 11 ¡ () 11 l' =' . 
T od as las proce~, ion es que at-l llyeron 
al mUllte sallto del ,P!leyo tlis ting lli éron-
se pOI' el ferrol' y piadoso recogimiellto 
(l e lo.' fi eles y dió gallarda muestra. de 
ese I'ecogimif' nto y 11 e ese fervor la qu e 
unida CO Il las de Cl'egenzán, B llrceat, 
Uostea ll , E nat e y Estada salió , presidi-
rla por él :\f. 1. ~r frtlr \' ica rio Capitnla,r 
y una cO llli sión del IlIlIO. Cab ild o, de es-
t a. Sallt a 19lpsia Catellra1. y era })oét ico 
y conmo\'edor c:spec tác lllo ver á aque-
¡las ll1uel lCdll ll1Ul'eS cató iicas subir y ba-
.iar cuesta s, a travesar vall es, serpear 
por ellt.re los " cnles ca ll1pos y yilllltlos , 
dando a l \'it' lIt o la s uall ,lcl'ils y pendol1 C: :,i 
acari ciad os por la:- ¿¡ tl r ,),;;; Ill:1tiwde: y 
111 'zelallt1 n eOI! 1(1 '; norjl 'o , dc la :,> aH::; 
Ill:'\ ~¡¡ l ) i ¡:ll ( ' ~ (': ¡ lIii (" n ~ n\!i ! ~: it)s os '1"C' ~e 
]I !'nlÍilIl \' 11 b illll1 t' l1:-.idaL1 dl'l c~Jl:l ('io, 
ill:lIl i: i;ldu po r lus n ·ti >jos de IlI1 so l ri ell-
tc y elllktls:lmado 11 0 1' los perfullI es (le 
las i l l) r::~ y de arollláticas pl anta :.: . 
L1ega,las la . Jlr ocesione~ al elllpinado 
monte en cuya cima mora la R eina de 
los cielo::;, en el ~Lit.ar levantarlo en espa· 
ciosa meseta situada á mitad de la cues-
ta y en cuyo centro brillaba la preciosa. 
imagen de plata (le Nuestra Seflora tl el 
Pueyo, cOlltlncirla por la procesión de 
Barbastro , el ::\L. 1. Sr. D. Francisco 
Hllfa,; , \'i cario Capitular del Obispado, 
celeul'ó sol emllÍsilllét misa, cantada, y el 
HvLlo. P. Diego Ua\'íll , mi sionero del 
111111:.e!II:1r10 Corazón de 1farí::t., predicó 
entusiasta y elocuente . crmón alusivo al 
acto. TOllo eso llnillo á la piedall y re-
cogimicnl o llc l rl. ÜIlO c,ttóli cos a pifriulos 
en 1(1 esplana!h y e~; ea l o n ados en las rer-
ti e llt e ~ del mOll te, ;d Hotar de las ual: ·· 
lleras y p"ndollps (;' 1I1 SI\.' varios rolore:, 
y al lol'lll) :-;, :í 1;1" anllollías dL: la 1)J"1111' s-
la. j' á 1\)'5 t'¡¡can!.os di! In, nal !Iral eza. L' n 
aqll t!l ia. deliei os ísilll a lI1iiñ:l.Ila, CO lI s t;-
tuíall ciertament e un pilltoresco, urillan-
te y :lITcbatador conjunto. 
l) L' ='IHI ~s de la misa tu,'O ILl gar la ado-
ración (le la santa im agen, y á L:onti-
!lila ·iÓ ll lit::; procesiolles de vcintitantos 
pueu I os rest i tuyéronse á sus respect i vas 
localil\;ltl e:s. La dc esta ci udad hízolo 
Jlor lit I a rde y ,í.'1I Il egada:i la ,'a nta 
19lcs i:¡ l 'a. t t: dral t !Ivieron los peregrin os 
la grata sa. ti sfa.<.:c iólI (l e oir el telegrama 
en q!! l' SIl Sansidad , Pío lX. ellriaba Ú, 
los qu c habían toma.llo part e t'1! la perc-
g rinación Sil uenlli ción apostó lica . 
('a ,' i tOllos lo:; rO l1l e ro~ . cl Ilh ti c b 
peregrillati ó:¡ ó los illlllediatam ent e all-
t eri ores, fo rt a.lC'ciel'on sus a. lma ' '011 el 
Pan Lle los Angele' y eH la ig lesia del 
Sanl !Iario co mul ga ron el (lía. ar lnel so -
bre ~)OO l'ató lieo5 . 
Los pllchl oi' q Il e a,;i sl ieroll ú la rome-
ría. prol'ps ionalnl L' 1I tc f! !erOll Jo" de L' L' l'-
lIli SÚIl , F'úrllill'ls, ('i1s ll ', ión del Pllent e 
Pcrallilla , Ir lJ.e rta tI' \" el'o, PÚZ<111 (le 
\" 1' 1'0, Ca" tillazuclo, ,alas :\11 ag, Sala ' 
l ;aja.s, 1)!lrCr iLI, Creg;pl1z,í.n. ('OSI ra ll . 
E lI at!:', :\lipall:l '; y I;¡~ r il!:l ::; dl' l~ra ll '; j 
tl¡, Naral de l'~ I: t [)i ÚCt'=, i,,: \>oliza ll (\, 
/uilillón. La s 'clla,; y Ab il'g,) ti ' la d ' 
11 1!(' ,,'a: ,-\z:lra'y I':stad:t d ' la dl' Lt" r i· 
<1; 1. 1 ,n~ d l ' nl:Í~ Jl !!I' blo :,; dt' ia C01l\:I l-C ,l , 
,; j 110 (' OIH'! !ITI" I' Ll I1 :' 1\ pr(lr l' ~ilíll . di l' r ;1\ 
!! :':lll t 'l!liill g'L'II: l' :'1 I:~ r ll llll ,)'i¡l. ,'!I la 
' I'! " . :i 11\''' :11' d,' 1:1 1i!!III (' rf)~ísill1a agT II-
Il, W¡ ('1\1 di' g'(, l1tl ' ~ 1)(1 lll!ho Ij!!(' 1:tlll l' lllar 
1'1 11\1' 1, ) 1' deso rrl pll. lIi t:'l Ul<Í ~ Ill' ,! !!!'flo 
i 11 l' i d 1'1\ i l' d l':-; ¡¡ g- r:t d iI !J ! t ' . 
I ~ I acollt l' 'i !llient (1 e:' alca u7.ó IIH:rc('i· 
¡¡ 
dísillla resona ucia r n el muud o 'at ói icLl 
y fu i.! el q\l e illició en E '}Hl i1a la ::t: ri c de 
rom >rías .r peregriuaciones r¡n c ,les¡JIIL' 
e ce leb raron para pedir la liLer tad dé l 
HOIII::lllu PO ~1t~fi 'C': P?r e, o consti!(¡ye 
\lil a de las II i.lg llla s lIIa:-; herm osa: é in-
t 'n~::; allt es csc rit as en la his toria rel i-
gio . a dces ta cli úce:,ii '.jYr¡lIién sauc !ii los 
San tos Patrono, y Angel Cust odio de 
la mi sma habdlllo invoca(10 allte el Se -
ñor }Jara tonscnar su ilHlepenclcllcia 
eclesiústiea y CO II f'guir qu c un digl!Í. i-
mo Príncipe <l e la Iglesia la rija actual-
mCllt e, oC\lpando su sede episcopal sall-
titi cada , il\l st rada)' ennoLleeida por los 
qll e en ant.eri ores tiempos con tanto ce-
lo co mo sab il111ría la gobernaron! 
Esa es la (.f"(.lrné ride gloriosa á que ll O!i 
l't:ferill1 () ' . 
_1 ;"0 
DE BÉLGICA 
Como sabell lluest,r os amigos, D. Car-
los ele Borbón se encuentra ell Brus.la:; 
desde que salió de Italia. 
En esa población, según las noticias 
CJ.ue re?ibimos, es ob.i~to de generalts 
slmpatuls, y su presenCia allí ha coadyu , 
vado eu gran mallera á que la opinión y 
el afecto de todos estén decididamente Q J 
lado de E spaña. en el presente confiict0 
con los Estados U nidos . 
. pe igua} ~ odo q.ue la prensa y la opi 
mou de BelglCa, plensan los indi viduo : 
d e la C010ll ia hispano·americalJa los cua 
les no 01 vidall sy origen espailol ;y hacel 
votos IJor e l t.nnllfo de nuestras armas 
En los días que nuestros amadísim os 
soberanos proscriptos llevan de residen-
cia, en Bélgi ca, n o han cesad o de acudir 
corr e:;}Jonsal es y redactores de los pr in ci-
pal,e~ J1 e ri ód i co~ de . ~uropa y AlO éri ca, 
s(,II l.:ltando a uchellUlas gue n o h an obte-
lIi dt>, 
E l secret ario del S r. Duque de Madrid 
Sr . Melgar , ha. recibido, n o obstante' 
á algtll;os periOdistas,. pero de ningúd 
m odo IL los nortea.mericanos , á quienes 
se ha negado rotundamente la contesta-
ción á cuantas preguntas habían diri-
gido. 
y á propósito de la es t ancia de D,Ca.r-
lo' en Bruselas , las agencias han tele-
grafiado que el gúbiemo italiano le babía 
in cl iuan o la con veniencia de que saliese 
ele It.alia, 
Se lllf'jante n oticia es co mpletamente 
fa l 'n., D. Carl os ha, t rlLs ladano su r es ide u-
ia po r su propia vo lun tad y obedien c ia 
el. razo nes jlHI n o hem os de pllbli C'J\r en 
e"tas 'olu m nas, 
&i 
._----- ------ --- -
La actitud de D. Carlos 
·'l'h e J)aily Chroni ele.del ~3 de :\. Lril. 
pu l,li ca el sigllien i e des pacho te legrá ti 'o 
de sn C t) !'r e,;p o ll~al en Bruse las: 
«Por g r a c ia es pecial h e o Lten idú h o y 
Ilna. ~\l1clipll 'ia dA 11 , Carle,s 1¡lle 1:1 ' r.,c-; -
bi ó con g r a,1! nrlllll,ili d a d y \' U \ ' U la IJOII -
dad d e ha ce rmE! In. d"c!a:'aciúu r¡ne t !'us-
IH d (1: 
" El gollierll t> e"p:liíCl I lllt pro edi do 
m lly I ll al al CI1 1: tt'lJlp,'ri za r l;1 ' n \ ,Ill l"ri,' t' , 
n ehi\ ', ' !C" ti" el l,ri!:\'i pi\! de la ill ;:u r :'l" " 
ei "I !l L ,,1 "11.;! h ,I!:;' r l !l>i ili 0:1 dl.i á los J,;" l 't -
do , Pllid o:-; d tl I l lIa 111 / Il e r ¡t f't) l'! l1a l \' l'tl, :¡--
. l ' . • , . . J 
g u·¡t :-' 11 1'·¡ ' i·· 1 -:l ( tf' ll n l ! ( ~r :1I 1 f ! )' l!!:'~ ( l : 't~~. _ 
l' i il UI[!' l' it l l l : ~ .. ~ :1 ~ ll : lJl t t I ' t!. : lll/s t i l' l, ,-l 
1) ' \ ' , ~l' c t :,,:, ", "1 "1 1';, IJ, I ;t );: s paila llt-I ,e 
11 0 : (.]11 ~t1 descl1 b rllnlel! ~O , :-;illO además 
la. lllH j' ' 1' 1 arle J o su grand 8za , 
j 
¡' 
»En lo fJu ~n I' f'fipl' ;L la P() li 1. iC' ;L rl r 
la reg el1 'in , It LL el '\;o ll ll uiJo J)tll' l : 111 pI ,-
to la!'l v rrl fLder:L ,~ a ";Jli l' n,L'io JH~" de l j)l le blo 
fI~paíl o 1. ni Sl) li(' iti ll' ,1¡L i ll t ' I' V II 'I UII de l 
PajJa'y de 111'; \J(, LO I I \ 'I:L~ , y II;L '0 11: pI'OIlIO-
tid 'l la, d ig11 id ILd 'y ,1 11 1) 11 01' l!fl.C'I" II ;II l' ';, 
'~ o t ligo 'li le al lprl\l' (,III1CI1M c1 t-LH I,ll , lo 
J 11 i ~ [ ::11\ i (j - 1. ), f'1' ,It Ild u t' 1 ;¿ d' . \ 1,1' tl P 1\ 
\' e lll" ifl.Y PIII,li ('i1r11 1'1 1:; 11 ¡;¡ ('¡I/ ' J'(' u 
L's/lIlIínl ,y ,Jd li ll" '; " 11 1\ ' )(' llJl 'ldoya pxl "' 11 -
S<.LIII I' nlC' ItL pI' 81l';;\, illglp,: n. :-;1\ (" '11 11' 11111 " 
;.: ,' pup,le 'Ullrl 11 -11 1' l'1I (,,,La,; I'ltla l >!:,, :,: l', 
1: I ,y 11 C' 1'\' :1 \? i vi l ,', In, g 1'1 (' r nL ,() 1I :\ \111' l' Il' a , 
~"'. \I pI' ,;P Ilt:LI'l 11' (;0 11 UII e,iEl lill ,Ll1' de 
su Manifi e 't() , D. U!LI'I I'S Il a IJI,', l!(l 11 gntll· 
rlr',.; logi os de «' I'1t U¡¡,il y (J:l r 'J)!i l:I\:l . . , 
"T iene 1'111 n,,; lw :Lo IIlIl.,j p,;LllO""1 .Y II va 
SIl.", l:ill 'Il e llt :t ail\!'" A) III I' lt In l> l' q l\f' P ,..;-
Li e ll la pl elli Llld dú S il vida," 
Un telegrama de D. Jaime 
;\IHI¿t:-; 01 Ill'i lll'ip t' 1) . .f¡lilllt' cO IIIl( ;i(j 
1'1 :ldl llil' :L lJ1e Ill :L ll ili l' st,o d ' P. C;nlu,;,II :L 
diri !jt!o d'..: dt\ \ '(· rsnv ia, ni ~!'. \ la1'1J 11 '.:-; 
dc (,'pITalbn 1111 \' lIt ,ISi;t s l:L I Il "~;T , lllla 1[11 \ 
1crm in::t con e:-;liI lI uIJilí "illl<l fl',ls e: 
~jC I · . \:\TII ~; (TI :C I 1'::\ I·:ST (I:-; ~I')~I¡ ': :\ ­
T(I~ SI\l.I·::\I\J':;:; .\1. :\1) I', I/ H:I{ n :wr¡': l{ :\11 
SA V;I:I,: J'II I: L .\ I ' ,\TI:I.\! 
.T .\ 1 ~I I ·: . '" 
CSWLJJll&dU 
Palabras del Sr. Barrio y Mim' 
E l Sr. BAluao y j la;¡¡ : ~ o [1 f' l1'; :l.IJ(;1. es-
ta min orí a qu 11 lo,; p l' t'sellti· ,~ iu st'.a u te.~, 
y en 1 acto miS 11l 0 '¡ I¡t eO lls LitUl:l,"ll de l 
Congrc:,;o., d hi t'r.ul l!l' l1le il Z;1 1' ¡)p",t!,) ll lf" 
go las d is cu'i i ontl", r¡ ue f'li rh ').'a '11 0 11 te [¡;l l ~ 
de venir aquí du ra,nt e l111?' ,.;L rt'. e" l' la " 
larga vid ¡L par!,tmell bLria, P')I' e ·II ~I\:'l, r­
dú,lJam o:; ah ,ra. [mtl' l,j¡ i 'u sil t'!h;j'.Ij p" r· 
q ue eu lasitlla/1 i,"1l en f)uel~o .-;otrus ll () ~ ha -
ll amo,; co lo 'ad os, no Pllchend o seg ull' f> ll 
11n to d ,} la sPllda de L"'l1 P\7ülell t: ia 'lile 
no' haulJ'aza'¡ , al g un o de los l,rer:ed en tes 
orado res , La ;n poco quisi,"ra:nns sor 1( 0)' 
nota d i>,eordante en est e ua,i ullánim e 
cOlluier to de c0nfi¡t:!as adhesiones y de 
mut,uas altthanza,.;. 
Pero ha ll eg :,¡,r lo elm ol11en tc d e ha.bhli', 
y n osotr o;;, 'I 1{a ¡~ nadie ced~ilHh e ll pa · 
triQ) t ismo , t enell10-; qne rnftn [fe~tar lo ello 
t r aítable de une., l. ro u,mOI' á 1,,:,:paÍl a acre-
cen tado h,) 'y por la. 1J,lagllitud de Ivs ~na­
les qlle, por 0n lp t\~ a.l ellas, padece, 1\ vs · 
otr:Js somus la \' i vn, y gellu iu a 1' epreS611 -
t ación le las g lol'i ú;;as t r a.di cio nes de l 
país ; c m o C1 ne p0r 11 U ~ 'tr as id ea", po r 
nuestra,;; aspiraciolles ~. por nueSi r os sen-
tlmienLOs, simho li~alno . ..; me.ior que lIa rlie 
la cou t inu !lci('lll de e ,..; (1, he l'óica "'pop"'ya 
de lo" sig lo,;, lu ediante la, e '.1 H. l E;;pn úa , 
a nimada del e"pír it u r e!i gi()so y di ri g ida 
por la MOllarqu ía, snprJ l' esisti¡' eUllS-
tante lll en Le á S U " I1Alllig0;;, hel St<L f lllldar 
á C0sta de ell os su exisLencia na 'ion al. 
Impotentes hoy para a taua r Il O.,; de n t, r o 
de la pen íllsnla , "e nos presentan co ua l'-
des y t rai do res a llende los mar e!", y en 
tal !S I tuación nosoLros , esp:1úo les a n t ,~ t 0 -
du, 11 0 pond r e mos, mi Pll t ra :s dure p] peli-
g ro ae nal , obst,I (: nl o .lli dincul t~ :1 de 
ni ngún género:tl G nl lemo ·¡ue 1'l.ll1. I l.' 
el st ino,.; del país; e il I nrl(l aljn ell o I')ll e 
ü en cl a. fÍ. co rnb r..t irl il'; y 1Lt1 !, ¡uilc\.r l s . d e· 
fen · li endo así la honra y la. integridad 
de la Pat.rio. 
Pel'o al mi s m., ti . IOIJ), y en psLo di -
!"entim (l ~ de lo 'In \'ari ,,:; (,rarl 'r e:: I,UIl 
" lanifestarlv, ll .. ""tr',' '1' ,'1'1:1) "" "O li10 lus 
"'; res. R Olller() H l;l er/ o y Salm f' rón , (llW 
fH ta pa ~. r ¡:\ iua a it.Il .1 IlI\ P~ · !' .L!l O jJlIe,lú 
lIi leu cu nv tlr til' ,"3 Cl1 ulla es pe 'i e de 
" uill de itl rl Pln11id"" r! » 1: )11 r¡n o se Iral'e! l 
J e c uh ir . o !J"G Ur (l001' to rl ,\' -: IfI'; e ll r) l'llleS 
r (j:' [l r !1 'a l,\ ¡'¡a,les e ll L¡1I 0 ¡¿)it e y \lt l' U"; go · 
bierno:; mAs (', IIl e ll r l.~ liberal es Ilal. II ! '1\. 
niel o por sn gc.~ ' ióu desas t. ro sa. de 1'1s 
a",\lll tos pl·t1J li co,~. P or (,'iO 110 ,~0 1' 1).', aun 
pare0i"'!l 1011 s bi 11 la.; pa labra .; si e ro pl' e 
c locuell t es del Sf'Íl o r pr t>s ¡d C' lI l p de l 0 ' 111-
,('j o de min i.' t, r s ,n' lt elllu' pr, d.i , ~ ~ apla u-
dirlfl.;; , po\' encont rarbls en OpO";lC IOIl co m-
p le ta co n 1o' Rel,os hast.a aquí reR l i~ados 
por e l (Jobiorll o IUO pl' esi . le , ~ IJ"¡ t r os 
q ueremo,,; hechos y uo pa lab l' a ,-', yeso es 
]0 r¡n e anhela 1nmhi '(1 (' 1 país , fiánrl o.-e 
muy po <) de la -' re :/ 1'i '¡L ; ILlillis te ri;:t 1 s . 
Para 11 0 \'" rrn e l'l'f> cisn.t o ¡t de 'irl u, )' ,'1 nn 
f) ll l:'rÍ :L h:l.b lar hl) J' ; t'L nI! Je' no el t iuiar 
el 8111.1 1 ,i <:L:;n 1 o g , ll 'ral d8 lo,; ,.: e ii "r(',: rli -
I ',. f • },u La' , .. ' ' () Il C'.-Id.' 1I1f\. 1; '1:· , ;1. (; [01" '';:. 1'1 
camhian ba.- tan tC' I lnorlo .Ie (; C' II"I ' jt'll'ill' 
las UO S :1S' l' rn (¡u ,! ,.. 1l 11 ill ,l is! ,l>lls¡-t!J I " I 'n 
l!1i..; Lt bioi , ~, i !lG de eX;I l' I' "n l' '\)J I s i rll :r'r i· 
da ' l mi 1'C' I1 ';¡lmi n I ;) . 
CO ll =-l " 1111 ' ,~ , '111 1' n i'" t. " " , I () ~ , 'H I' ii..; -
ta" l n I e,.;ca i:l1 fl nlo..-i ll ada,J , l. ' IU : le ;!· 
LA CRUZ DE SOBRARBE 
da á sostener el honor y la iotegrirlan ne 
la pat;ria; pero que á la vez HOS propoll e-
mo"! ex igir á quien corresponda todas las 
J' e~ p(lllsab ili ,~ad e en qlle lÍs te y ot.r os go· 
bi¡. r llfls hayan púd icl o ill Cllrl'ir por pre-
,) ' lll'fl r ", e del mante lJimi e ll to de eier t,as 
i ll S! illl ' iones, ' iell1pl'e .'eell lJ dar ias, y 11 0 
elli (1:t 1' debi da lll f'l l1t~ de los sagrad us de-
r ",' I If)~ Ó ilJ te re.'s:o; qlle se ha ll an á :; u 
'H. r t ft I 
{ di ,' ho esto , co ncluy o asociánd ome 
d e I li d" L:ora~('1I1 e n )) 0 111 bre de est.a Jl1i-
111l1'í ,L ¡~ la IJl oc i(',n del SI' , MouLes S ierra 
'11 fav ll r de l ej ército, de la. armada , de 
1" ,; vI )hln Ca ri os y ele tn IOf; los clemás que 
l~ 1l 1 ('.i a n a;; t ierras so", ! ien all co n su acos-
1'1l lll hl'ado heroismo el honor de nlle~tra 
l'al l(\ l:' I' II,. 
y 11) hago co n plello eutu,;iasl110, y 
"il! Ilill g UIIlL clase de r eser vas, IHle;;; res-
PE\,' t" d.} ell o no ab riO'u el má.-; mínimo 
l 1111')' ll i la lrHí ' I \'(~ de,;confia.lJza. ::hbe-
111 0,; Lodos qll@ nus,.:tros solrlados y mari-
Il OS , d l1 1lde q ui era que peleen , lo hal'i.t n 
no ule y valerosameJl te; <.J ue ¡.¡odráll , qu i-
z,i. , e '~ '¡fI1 ' a brumados por el número, su-
(, Il rlll,j p nclo ante la desgracia; pero q lle 
e1 f' lod ,l:; suerte5, sabrán defeu der , hasta 
1J1 01'il' eo n honra, las trad icio nes g lorio· 
~í ,.: itlln.", J el pabellón espaüol. (l\lu"stras 
de flprpbac ión, ) 
lal IIIHnilestaeioll ~el (Iolllingo 
.-\. pesar de im prov isada , fué numerosí-
~ i m a . t' nt usiasta y patriótica la que aquí 
tn \' 11 l'lgar el rlo ll'Jingo lí.ltim o, la cual 
reeorri ,) las principal es calles de la po-
bllll;Í(ín precedida de la ballda municipal 
y Il pvando algunos manifestautes bande-
ra, I~P Il los co lores naci onales ; y llegada 
;1 k i' L~l.a di' lt1. Constitnción, do nd¡¡ se 
di úIV I"" n, Pedro Barcelona pron unció 
Pl ", ' lllq ,1 t-' ,; Y patrióticas frases ensalzan-
ti .. 111 ; g- llI l'i as ne 11\ ln a rina y le esta re-
¡,;'~ , í ¡l <tmgúnllsa, que pa:se6, t riunfantes, 
por la. viej a Europa y por el Mediterrá· 
ne () ;;\13 arm as y sus pf'ndones. 
1'0 [' cierto que , a l oirle y saber su pro-
cerlelleia catalana, recordábamos cun 
fr uición que algunas de aquella~ glorio-
"¡,, imas empresas; realizáronlas juntos ca-
trtlalles y aragoneses, dos pueblos hf>r-
!ll¡lll 'J'; 0n la fe, en la historia, en el tem-
peram ento y en 01 valor; que allá, en r e-
motos t iem pos d ierún, aq uende y allende 
lo' ma res, y sing ularment e en los poéti-
ca~ y eucantadoras regi"nes de Orien te 
galltHda muestr a de virilid ad y patrio-
tism o, de espíritu emprendedor y de e '-
pecial es apLitudes para ]a guerra naval y 
ten es t reo 
La manifestac:ón, en que nos ot:'upa-
1110S, fu¿ seria y rebosante de patriótico 
c lltusiasmo ; y n os complace sobremanera 
cO llsi g n ~ r que En ella uo se oyó nin· 
gún grito subversi vo , ninguna voz des· 
co mpuesta , ni hub o nada que de algtÍn 
modo pud iera de~naturalizar el caracter 
gelluiua.men te español y la s ignificación 
ex clus i "a me nte nacional de tan solemne 
ac to, en el cualuo se oyeron otras voces 
q 1l f3 ca, IJlrosos vi vas y en t.usiastas ac1a-
lUau~ o ll es á España, al ejército y á la 
InaJ'l na. 
E s il ,lll da,b le que esa ' e;;pléndidas ma-
Hife 'ta, ' iones de acendrado españolismo 
(In p e,:tos días hánse veri fi cado en E,.;pa-
Íla .Y en la g r an Antilla , a lcanzaráu en 
e l la .~ ,Y fll e ra de ell as grandís ima reso-
uaU( ',iel ; purq ue , aparte dfl lo que son en 
:; í y de suyo sig ni fiean t,a les l1l a n i fe.~ta ­
eiu lI .', !Ja. tell l ,i~ ¡l n y p O Il f' 1l de reli eve la 
per ff' ¡;tot ulli,ín rl e t ud , s Ins e!';paii oles ell 
1l!l a ': ll11to c¡n e á t.O dllS illtere,.;a por igua l 
y por ig na l sn byuga y a\ a:;a ll a, y r¡ne 
en a 'i Ullto el e ta l JOnglli t ud y de tl\maíJa. 
tra,,;cE' l1c1encia, e l ideal qne tod os perse-
gll iln n,'i y el Ohjflt.ivo á. r¡ nA tiende n la!'; 
a 'pir.l-c ioll es de todos, e:o; el de ~ aca l' ile· 
sas la honra y la in tegridad de la patri a : 
.Y 101 qlle pued e y cuánto vale arluella. 
uendi Ln. uni ón , consígnalo la historia con 
exp res i \'O S é im lJOI'l'ahles caractere,.;, 
:-;in duda , la. 1lU, 'il;U u u rLea l n~ l'i ea na, 
\' i e 11 do, el f' i; rI n I (l ::; , .¡: ! I! pi (; "l"; ft I t u r ;:t . rI fl S u 
poder o.'a in d ustria as ombroso cn lller ciú 
y euurme;; J'i r¡l1eza~, á ~~spaiia exangüe y 
esqui lmada por la" costusísimas gll erra.s 
co lülliale" que súsLiell ' , cr eyó , ¡i lusa!, 
qne po Irí a impun emeute arrebatarn us 
"rl ,( ;ia ,' & p" r¡; i,'II . dI' IIII !:'s i ro ; .,' ITi Lo ri ú. 
y .,tll~(:;t , l ¡l (; O fl ta ll I'a l-tz iJ.¡sj,·, " yereell ' 
'1", i ¡lll e l1gaí'"lu . ..;a., 11 0 vic', !l i ! ~~ \" ' } i ;' n ~(' .. 
t.l' ' In el ]) 11e l,l o !:l"pa ll ul, ab;¡lido y Lll , I ." 
C' \1 ¡Ll lr!O l r ;¡" a de \ ' (1 I \' t'r 1" " 1' ~ II r1i~ll i rl ad 
f · ...: ~· rlt'J lP t · i, ! :~ j ' rJ 11 ]' f-> i \ 'I Il, ! i v i !l' :-\~l ) j 'ú oeu l -
v«,lu; der t' (·h(),.:, s1.h(>, :.c 1: :1.1' '('lIJ O lo aCl'e-
,Ii' a la 11 !~ I , , 'ri a PII Ill pd iIJ d ' ,.ti jJ ostra· 
·i.''il \. Id>a, ¡, i :II !(' l1 .( , <1 " " 11 P ll (' ,J lIdi ' ~a. fe 
(.ll c'di"a ' 11 :0' lJ¡.v'L .d· II!! II! !' re iÍ l <~ g l\l r in. 
,J (· I I ¡) ;LI" ir : , y .: " l1 a :ri , ,da lo arlll·r p t -
II i .. (j ' ~ ' 1 (' leva á la ' ¡¡II¡ l,re ,!" l herui ..  · 
mo lAg ndario, abe saca r, decimo!l, de 
todo eoSo grand e,; fuerzas y valiosÍ f; imos 
)' (!ü Ul'f;O" , poderosos a lien tos y vigorosas 
e l! eJ'~íll" , ~ nblimes sa.crifi cios y épicas 
I\ UlI SgR eiolle:;. 
y ell esa,.; vir t nd es cívicas, que ningu-
na uaeil'1I1 e,11 11 0 España posee, en la jus-
tic ia y santidad de Illlestra cau sa y, ante 
.Y sob re t odo , en el favor de las di villas 
l1lisericornill s , est ri ba precisamente el 
ftllldalll e ll t.o de las li"on.iera" e"pontuzas 
que a,ca ricialilos acerea del feli~ éxi to de 
Ilnest,ras ar mas de 111801' y t ierra eu la em· 
peiLaclÍ",ill1H. guerra con los filibusteros J 
nor tea 111 ericauos. 
No cleja,remos la pluma sin tribu tar un 
aplauso w. lo!'; organizador es de la mani-
fest,acióll riel dOlllillgO por el caracter 
lleta y em ineutem ell t e }Jatriótico que su-
pieron im primirl e. 
Interview con D. Carlos 
Un peri ód ico de Bruselas publica la si-
guiel,to conferen cia con el se ñor Duque 
de faririd: 
c - Los habi t a.n tes de las An Lillas ·- di-
j o D,Carl0s cO ll testlt\lclo á pltlabras nues-
tras - vi veu demasiaJo cerea de los ame-
ricanos para no c'ln ocerles : tie!18n oca-
sión de sal.Je r IUuy llien corno los E sta-
dos-Un ido:> se apoderaron de Texas y la 
Flnrida: ,l e a hí que tod os experimenten 
el mewu de com bat,irle .~. Desl1ués de los 
úl t imos sucesos debieron seutirlosantilla-
nos t al repulsión para los norteamericanos 
co:no la.experimenta la gente de corazón. 
E n lugar de acogerles C01110 bienhecho-
res , es de es peral' q ne se pondrán baJO 
las banderas españolas para rechazar á 
los in va!Sor es . 
La act,itnd e!-:candalosa ele los E stados-
Unidos ha producido general exaspera-
ciún , lIO só lo en Europa, sino tambiéu 
en las r epúbli cas de la Améri l;a del Sucl. 
S in embarg" ,t.odo me incl itce á cr eer que 
los españ oles y cubanos se unirá n para 
el combate, al principio por lo menol!. 
Si la guerra se prolongase, ¿quien sabe 
qué aliados encontrarían los españoles?" 
Al llegar aquí D . Carlos hizo uua pau-
sa, y después de haber peusado uu rato 
añadió: 
e- Tal vez seremos vencidos , pero á 
lo menos habremos cumplido todos con 
nuestro deber.» 
La manera con que el príucipe pronun-
ció la palabra .. todos» es significativa. 
Parece que D, Ca,rlos se incluía personal-
mente en esta totalidad. 
~Se trata del peligro que amenaza á 
mi nación - cont,inuó di cielldo,- y en 
cuanto se haya dispa'rado el primer caiío-
?WZO, yo daré pruebas de mi patrio-
tismo ... 
Al pronunciar D.Carlos estas palabras 
sns ojos brillaban. 
No es D. Carlos, aii ade el periódico 
belga, el pretendiente á la corOIlIl. , quien 
nos hablaba: es el Duque de Ma,lrin, es;-
pañol de corazón y de 110m breo Nada de 
vacilaciones en su p!l. labrus ó ideas . Lo 
dice responde á una so lul!iún firme, peno 
sada de largo ti empo y ma.d urada ; pero 
evitando las fr ases r etumbn.ntes. 
A estas palabras de firmeza D. Carlos 
aña.riió algunas frases de mela.ncolía. 
e Es demasiado tarde, dijo:!.i el Gobier-
no español me hubiese escuchado se ha-
brían evitado todo.' estos lamentables su-
cesOs . Yo había. ilJ li carlo el pen:;;amieuto 
de constituir una confede raci(;n de pose-
s ioues espaiL olas de Am (; rica , Ustedes ya 
saben que he viajado mu chu por aq uellas 
C011larca s: COllOZ OO , 1'01' lo tanto, UHl S que 
lladie á su.' habi ta ntes, sus costu mbr e,;,)' 
sus a spiraciones. Era la única so lll eióu 
aceptable .» Y lo había adi vinado. El Go-
lJierllo espaiio l 1.1'. perd ido siempre su 
t ielnpo e11 tliscu"iones eleetoral es y ha 
(J I virlado t ota lmeu te las gralldes cuestio-
IIf'S de po lí t ica t< x terior. 
"Pero e n fin, aiiadió D. Carlos, ¿á qué 
r ecr iminar ahora? Quier o oh' idar todo lo 
P L"ad(>: so lo Jfl ~ pr~' JI ;upan pi 1¡J'(:" H:! lJ t e y 
el porv ~ llir : Espa Íl¡t pstá en peligro, y 
est y dec idido á cum pli r mi deber, nada 
más que m i debe r. » 
Cv ll e:o;tas pa.labras se clespirlic; D. Car-
los de lJosútros , 
De ( El Co rreo r:a f Il 7ri ll) 
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Crónica agrícola 
I,a ~u(·rr~ •• - l.:. , '07. .It, ¡"io", - - ;'.1 Ii -
h.·.· .. II,.;nlo no ¡lIlIa 'u 1" pah· ;;t ¡! Ol" 
tIU." IlC' cl 'I':' :. ¡'i ...... ,.i .,a ~ $1 . ... J ; Ji :: U. -
'- .,t.·fufi HIn el .. U. (;arl .. ~. , ,", .11'1 i: •. 
- - ~~ "("'H) (t '" ( .~ :";a .. a .. @In"' ... ·,.c ~. 
l'I Il' :-i!O qu e ha ('D1ppzado ya la glll'l'ra 
con los Piralas Unidos, es natural, seiwr 
Antonio, que hablemos un POC() de dicha 
guerra, y que desee saber su parecflr. 
-Estoy persuadido, Sr ValenlÍn, que 
esta utra fOl'lnidable guerra la permite 
Dios para l-al\'ar á España , y que prec isa-
rr.p. ute castiga mas á I!.:spaña porque e~ su 
lIija querida y porque de nuestra I,ación 
qui ere valprse como ya le dije otro día, 
para un fill elcvado: miÍs le diré que aun 
cUiln;!o los ~aflkees ntlS derl'ola1'l'lI , ('sta 
guerra habrá sido muy buena para Espa-
iia, porque hahriÍ dcfendido su honor y 
ulla causa justa; y porque ulla derrota 
puede traer el castigo de los espailOles 
culpablcs de nues tras desdi('has, así como 
la estruendosa eaida de lo que debe caer 
y la venida de lo que ha de venir . Oios 
hace tiempo que estcÍ Ilamalldo á Espaiia á 
lJu e vuelva .i El : IItle abomine al lihera-
lismo enrmigo de Dios y de España; } co-
mo ~~spaña hace el sordo. la voz de Dios 
se haee oir cada VE'Z más fuerte. Alwra es 
hora de defender á nuestra patria y ven-
gar las afrt.'nlas de los vi les mercad~res: 
!'í, cn tOlleieneia, dehemos amar y defl:' 11 -
del' á IlUl'slra patria, pUt'S tomo dice (cSa-
pieflti~c chri."!iar¡¡c:)) Por ley de nilturale-
za estamos obligados á amar es¡>ecialmen-
te y defender la SOCiedad en que nacim03, 
de lal manera, que t"do buen ciudadano 
esté pronto á arrustrar hasta la misma 
muerte por Sil patria: el liberalismo como 
ha liacrilicado :OS interl'ses de la patri;¡ á 
su ambi ción, á ~u orgllll ll • á sus cumprn-
misos con las srclas, á la empleoma1lÍa, á 
la cenlralizaci('n, Ú Sil IIdiu á los frailes y 
amor á l"s Illas.,nes, á su ¡¡pe~o á lus pla-
CI'rI'S é inlf'reses person¡¡lt>s, y al interés 
de ~II~ r('~pt' e ti \ os partidos, no afila á la 
patria, porqlJe no ama á D,os ni al próji· 
mo ; y por esto es general la poca con-
fianza que se llene ell los alardes de ~u 
(Jatl'iotisIllO, pues la cabra siempre tira a: 
monte. 
lIe recibido cartas de dos liberales ilus-
trados qlle después de maldecir á los go-
biernos liberales, dicen que si O. Carlos 
estuviese al frente, irían á sus órdenes. 
El verdadero patriota es el que pune á 
Dios y á la religión sobr'e todo, que pre-
fi ere lo na c: ional á lo extralljt'ro, el bien 
común al interés del partido; y la historia 
del lilleralismo español prueba claramente 
que ha sido enemigo de Oios y de la pa-
tri¡¡; y que fuert)n verdaderos patriotas 
nuestros padres al luchar siete siglos COII-
tra los moros, en la guerra de la Inde-
pendencia, luchando contra el liberalismo 
invasor; y SOIl h:jos di~nos y herederlls tte 
nuestros padre~ los (~arllslas como lo han 
probado y lo problirán. Prueba reCiente 
tencmos del ardiente amor patrio de don 
Carlos, IHI el patri<itico, caballeresco, varo-
nil y admirable manifiesto que en forma 
de carta dirigió el Sr. Mella, exprt'~i{)n 
elocuenlísima y marcial del patriotismo 
español, clamor concentrado de la patria 
que ha electrizado á miles (Je corazones 
generosos. 
Ya le decía á Ud. que mi fe en O. Car-
los no sufría vacilaciones ni dudas, y que 
O. Carlos probaría una vez más su gran-
de amor á España; y ahora I~ digo, que 
aun "er'emos mayores pruebas de que es 
el primer espailOl, que tiene consagrados 
á E~ pafla lodos sus pensamientos y todas 
sus fuprzas , que ama á España como hija 
de ¡:u coraz(¡n, y que .Ip. 'i>ca morir por Es-
paña (¡ salvar·la. MI úllima palabra me su-
giere la idea de hablarle de una preciosa 
plalla que ~(> IlaUla salvia teniend() nom-
bradía la que se cría ell Aré\gón. I!:I infu-
so dp, tall aromáti ca planta es remedio muy 
p('pular qu e favorece la digestión, I'xcila 
el si~lema rt'~piraluri{) y tllil para vómitos 
y diarreas , para mol de garganta y todas 
las afcccinnt' i; de la hoca. ~I cocimiento 
cllllcrntrado cura las llagas, y l<ls úl ce r<ls 
es(;rvíullJsa~, I;¡ s aftas ~ (Incias saliguino-
lentas ; y es mejor cocf.I' la e O/l vinft y un 
poquito dc mi el. Allnqul~ parrz('a Ullil CIlI1-
tradlccitlll , provoca el sudor en un enfria-
mif\JIl.o y cnnlil'ne el sudor ahundallle y 
dehilililnte, eXl: itillldll la piel y ... ·gulari-
zando la eirculac:itln I\n el pri IIIH raso, y 
cOlllbatiendo COI! ~II ace ión LL'1I1iea lit falla 
de vilalidad y la d(' bilidad que produce 
sudol'l's en el ~('~undtl: los ha¡IOS dI' sal-
via se l'lIlplt'an en las pa .. alisis ~ en (·1 
raqlJi Il s mo. Sil ntlmhre de sa l\'ia derivase 
J c sa l\'tlre, salvar; así la escuela de Saler-
no drjo que era el IlIf'jOI' remed ir. eOlllra 
la mucrte. f'xpr csálldu~ o con el siguiellte 
\'C/'SII: ¿CIl/U I/wria lit/' homo, ca i :mlria 
LA CRUZ DE SOBRARD~~ 
cr escÍl in /¡f)/,lo? ¿r.(,mo se muere nadie, 
habiendo Hn el jardín saI\1a? ; peru otro 
pllela C'onsignó qlle u/ 'ol/II'a I'im lII orl;s , 
/l () /I c" I l/l.('Ilicallll'/I ;11 !t ortis. LII~ lalinos 
le Ila!llaban hil' rba sagrad .. , y ~alva sl/lvl/-
tr;,1' , /1111/1/ '/' cOI/I'ili,,!,.i,/,. Ila~ uua lo(,ul'if,1I 
l\ u e tl i l:C, u Uo I i 1: 11 e Sil I u i sa 1\ i a. 1) Los 
chinos la ti cIH\u I'U laula estima, qur e;.. -
traiHln no la prt'l:ralllos alIé , y la 'salvia 
se llama t(\ indígena, y por pslo Iriílrte 
dice : (1 El té vini t'llllo del illlperio chintl, 
se encontró con la sah'ia en el ca ",iuo.» 
Un ió n padunn a contrilmirú'lI ~, r p<lni lllA.r 
e l sen t imien t o religi os o s o bl'l\du.ll1 ~ ' Ile oe-
bilit.ado, por d esgr acia, en los !" íseros 
t.iempos qll8 alca lizam os, 
t.e e n di 'Ira I g lesia, Serán ol' á u or ,s los 
S r es, que ¡Ío con Lin n a iÓIl se e,~pre!'lan : 
t: 1 .iue ves 6, D, L ur e nz 0 Lltri 0 ,('ftl1 llni-
lli go :'I1.n. ~ is L r : t1 : e l d"llIillgo ~ , I ), l\l:1I111 (' 1 
S es (', ' ltIl 4'>J lign; .ine vl-\s l. :! , J , I,'au -:!.o C II-
Ulll'l' Id 1 , cnn("lIig': d Oll l i ll g lJ \ :-) , p , I'e -
d I' O H:Ls,. lg H, l, itlJ (;lIige : ,i IH>I' P,; I~I , .1) , .-\ 11-
g pl :'Il al ,) , I t ,~g e ll te r! 1-I la Cat eolrH.1 y vi e r-
Il P S ~'j' , I J, VI 'e ld,e .Man i llez , t' n!1 4',lligo , 
I ~ I di :t el la :\ " 'e ll " i"11 IIf1.bnL (\ l1ll1l1i ,', :1 
gf' ll v l' ltl :L la;; si e t e y lIl edi a. d i ' i li d ) l,s 
fll' v' ri ll (, s 1), ~lalln (' 1 S p,.;é , 
~() falla quien di ce que hasta hace fe-
cundas á las mujeres y facilita el parto . 
Su (wlt'brldad es autiglJa y se cO llsiJpra 
eficaz en muchas t!ol eneias y (~ial:olllini 
~e lamellta de que el "SU dc eslcl plantll no 
esté más generalizado , 
Creo que los eufl'l'IDos ganal'Í¡¡n mucho 
si los méJicos y boticarios tuviese n más 
alDor y alieión á las yerberitas 4ue !lOS 
ha dado nuesliO huen lJios pilra curar 
nu~stras t'n fermedadl\s ; put's a hora cun 
tanto abuso de lus medi.:alllt'nt1ls '1 uími l'US 
venenosos resultan '''iís pt'ljuicius que he-
1It'Ii (' il)~. Tarnbiiln C')1II1) eo n las ortiga!' , 
se IHH\lle hacer eon ella albondiguillas y 
l'PIJa d~ hierbas, lIasta 1& otra semanil, se -
ñUI' "otlentín: ¡cuantos graves sucesos plW-
den haber ocul'rido! 
LI~ recomiendo encarecidamente que 110 
pase tlía alguno sin rpzar pi Sanlo HlIsa-
ril) , para que cou esta oración la má'l gril-
la á nuestra but'lla Madre la Salltísima 
Virgp'l, podamos ahora \'en('e,' en Cuba á 
IIIS I ~~tados L nidlls Unidos, corno venci-
IIlOS f'll Lt'pant/!: ~ para 4t1P nuestras IIra-
ciolH's IIt'gut'n al cil'lo, ceSPlflllS de ort'n--
del' á Dios con usur¡¡s, blasfemias) j.t1'41-
fana<:ión de días festivos ; ya qlW los pI'ca-
dos snn la causa de t"dos los males qu e 
padl't'tlffios. Nueslra vida ('s para lIios 'Iu e 
nos ha criadu y pal a la patria amada en 
la qu~ tenemos lIut'Slros altares) nuestros 
hogares. y para el R. que lo ps por la gra-
cia de lJios y el alll4,r de los súbdito,: no 
por gracia de la snhrranía nacional, que 
no vi ene de Oios, lJel R. traJicional yue 
reine, gobierne y exija msponsabilidad, 
p¡¡,ll'e y no padrastro, d,'fensor de lJiu'l y 
de la patria y por c'lflsiguiente alltilibel'al 
V illlllmasónico, es de quien esprralllos 
itnlielltelllcnle la salvación de Espailil. 
El cor/,cs/J('llsal dd VOII1:S. 
Crónica 
MtLñana celebra el Santuario ele Nues-
tra Señora del Pueyo la fiesta de la ca,sa. 
Lú~ Rvdoil. pp, Benedictinos n o om iten 
uada para que la solemnidad religiosa re-
~ulLe esp!é n d ida y suntuosa, 
LR. misa tendrá lugar á. las nueve y 
m eelia, con sermó n, a c udiendo corno to-
d os los aÍlos, gran concurs o de flele ,;; de 
la. ciudad y pueblos de l co n torn o , T er mi -
nad a. la solemne fiesL a. r e li g ios a. , la Co-
munidad repar t irá á los muchos pobres 
que asisten una auundan t e y bien condi-
meutada. comida, -.. 
Por a cuerdo del lim o, Sr, Obispo y 
Cabildo, desde el martes y por espac io 
de nueve días viene ce lebránd ose en la 
Capilla del Sa,ntís im o Cr i:i to de los ~lilrL­
gros, con la imagell desc;ubier ta, ulla mi-
sa rezada, asistieurl o á la misma todas 
las antoridades y numerosos fial es, ('.ou 
objeto de impetrar del Cielo la victoria 
de nuest.ras armas en las guerras que 
!lOstellemO::i para Jefeuder In .. iutegridaJ 
de nuestro t errito rio . -.. 
811l1artes I'tlli,n o r egresó de Bll.rcelonlt , 
Monse rra t y Lé rida. uuestro aman t ís im o 
Prplado , 81'1 BarcelolUl, presiJi ll un!\. se-
sió n li t.eraria da.,J", po r 111. A caJelllia ca la -
sancia , haciendo el ocuente y cumplido 
resúmeu d e l o~ discur::ios en ella pronun-
ciados, 
S ea. bien venido, 
-----------•• ~4Q-------
En la igles ia de los P,P , E..:colapi os 
princ ipió ayer el so lemllÍ simo 'rrÍouo cou 
qua trat.a. de inangurarse la Fín, Uuió n de 
t;an Anto li io de PaJ ua., 
As i"tie r o ll R.I a c t o escogida o rq1\ es t a y 
s('lecto COII Cllrso, y (· 1 '11, IJ , p, Frny (, e-
!taro ,\nt ó ll, d~ la Ord e n de Sall Fl'ILII-
cis t,;o, preJi ~ 4') HU e locu ente senn ' 11. d e-
m Ofltrando de t,; ullIl'licla mall er a qne a s i 
como en el siglo XIII Sa ll A lI t(1 l1i o d e 
Padua r eauim,) e l esp íri t u r e lig il1so har-
to entibiado e n I'lqo e l e n Lo n ce,.; , L8.llIhiéu 
en el presen t e sig lo , q lF~ t ;tnto IJare t,; ;du 
ti e ne co n el d óci 1Il0t,ercAr o, la gen e ra l i-
zara devoci '\1 1\1 grall TaumaLurgo de la. 
Iglesia y e l esta b lec imi",nto de la. Pi!e 
- . -
Sig ll ell ee lelJl"lÍon dose fi n e l S pminn,ri o 
(Jo ll e iliar ' '' 11 grall lU l' ilni l' ll- " ItLS ¡\ ('a-
d e n)ifl,; l't'tb li cft~ , 
~laiiana dUlI1ingo , 103 A.IU ¡IIII US d e Lu-
gar es ' I' eo l ,',g i e u .~ IJ, ,J üa1lllÍ 1I Hi ..; t, II ," , d Ol1 
V ic t ori!l.ll o Pny .. 1 y n, Migue l Z J.! III ,\''' -
fe n d r á lí impngllarán , r c,;pect i valn e ut p, 
la s iguient e t ?'sis : 
¡.'ollt ((, lIi /I V1I li(ic¡.., a/ll'/n,.i l a;; ('sI /)1 " 1/11, 
el ,~I/ /II' I' II/f/ ,~I/ / /f' I' fllIl/lI! S /¡(,sl(J/'(',~ /' / (i ,1 1,1 (' ,o;, 
'1/ 0 /1 s()11I1/I in "i' ll/ l ,~ " lj/llr /lIl (id l' lIl ,,{ 1110-
1'1'8 , 8etl elilll/l ill ii,~, I/IIW flll fU .. ' c i/Jlilltllll 
ef ¡'('.'Ii lll e ll ].;c"¡(' ,<iaJ / )I',.,illellf , -.-
'] ' ra8 b ritl anLe;; ej oJ' c ic irJS li t e :-ari ,)s , el 
dí::t.;¿ l n e l c nrri flllte obtuv o e ll e l :"; ¡o mi -
na.rio Ceu t.rrd de Vale n c ia. e l gra.d o ele 
Li ce ll c iano en Sa.grarl ll Teolog ía nues-
t r o par t ic ular y es t im arl o amigo D . .Juan I 
Palá y ~o ( Ara:,:, Cu ra 'I'e lli ellte d e Ca,,-
t,e llví de la. Marca, Di ól:es is de Bflrc 4>11) - i 
n a , y aventa.iado alumno q ue h a. "id " du- I 
r<lIl Le algun os años en es l e Sel1l i" fl ri li l' 
C o nciliar, 
Rec iba e l nuevo Li cen ciad o y : u l i,.¡ - 11 
tingnida falll ili a nu{'stra enro ial enl l' )r<l -
huella, I 
I .... - ! i 
Víct ima Ud r ápida euferm edad y l , (I Il -
fortado con los t;all tos Sacram e ntO)s '.' 
deUlás a uxili us esp iri t. u a les . fallec ió (>J I l:t 
mad J'ngada nel lI1ártes úl t im o Ilne',1 1' 
muy estimado amig o el cO ll oc id o ill d u .; -






Elltu::iiasta ca rli s t a , Ilue,'l t r o malogra-
do amigo, era ncti vo propagalldista de 
los principios é idefl les del tradi cion n. li ,,-
mo, pert.enel:Ía á la .J un t a lucal de !Jnes-
tra com ulli ó n y era para é l g loria IIIUy 
prec iada halJer mili arl o e H el valerosli 
ejérci to carlista ri e l ~or te. 
Las generales simpat ías que er: la po -
blac ió n gozaba. el ~r, Lafi ta., ba hec ho 
que su muerte haya. ;,; ido vi nl.mellte s fm -
t ida, 
A las misas d el Carmeu cel,..brad as en 
sufragio de su a lma ayer en Sa.u F r il.n-
cisco a s ist ió numerosa. concurre u cia : y e l 
lunes próximo se dirán siete misas en e l 
:\.I t ar d e Ntra, Sl'a, de los Desamparad"..; 
de la misma I g lesia , qu e la C o fradía dtl 
este nOlllbrr, o r d ena celebrar por s us h cr-
mau os difuntos, á la que perteuet,;ía e l 
finado, 
Al a.soc iarnos al duelo qlle em bar~a ¡i 
sus atribuladas viud a é hija y afli!.!;idt1 
hermano D, l\laximino La/ha , P á l'l"H;OI 
d e la c iuda:l , !JedilUos ti llllestros leutorl'::i 
eucomiende u á. D ios el alma del finadu, · . -
'l'ambién fallec ió eu FililJinRs en l :1 olpl 
a c tua l defe nrli eudo co n bizarr ía la b a ll-
elera es paií ola , el j o ve n , ilu s t rado y 1' 1111 -
do udroso c l\ p it ,in de Ar t. ill ería. D, Lui' 
(-}¡Lsq ne y .-\ ZIl'l.r , empareutat1 0 co n a.lJre-
c illLbilisima,; f<~!t\ilias d e e::i t a ciudad , á las 
c ua.les y á Sll ::i a ti igid os pfld res y Iler UI a-
n os en viam os la expresió n de llUe:5 t r o s iu-
cer o pésame, 
• • • 
Há:la;;e en es ta ciudad el Rvdo, p, F e-
deri co V ice nte, R ector ele las Escuelas 
Pías de Peral t.a de la Sa l. 
• ••• 
Eu e l J )iu ,.ío de A v isos de Zarag za, 
de c uya vi s ita n os ve !U ns co n sentimie n-
to pri\ados hace al gl'lu t iempo hemos te-
lIido el g u ,;to de 16e r In:,; genen,s os y pa-
t ri ó LICos o f rec imientos gue nu e ' t r o es t i-
lIladí::iim o co rreli g io llari o de d ic ha capi-
t al D. R Olllualdo Pamiso hac@ al G o bier-
n o po r cOllduct0 de l ~r, i\[oret , de orgll. -
uiza. r un baud lóll ele infan ter ía. de l. :j()O 
plR.7.a;¡ y 1111 escuaorún p r ot ect o r de 1:-10 
C'a.l' a ll os para pelear lunde q u ie ra uo u (, r a 
los e ll emigos el e la pat ria , 
Ilell é.i a se en el e,;uri t ú de n ues t r o a.pre-
c ia':! o amig o lit arraigada fe cató li ca de 
s u alma, y brilla e l se nt imi ento de l pa-
t,ri ot is lll O con tan vívirl o ~ fll lgores, g u e 
e l ofrec imien t o de l SI' , Pa. ra.íso ha mere-
, ido de l ntÍlli ' l r o de Ultrama r la co n t e s-
t a c itín sigu ien t e : 
«S u eutu::iia.sta y pat ri ólico telegra ma 
me ha CCl !1 111 o vi el () pro fll lld ame¡ rt e, C 'H 
II \linhrns CO IlIO V. , 1: , ) 11 SEl n t illli e !l tos co -
111 o 1,1' '11\ . 1, n. u i w ¡\ 11 IJ o 1'11 ed e ,i fI, 111 ¡'t,; l' - -
li gra r el purve nir de la pntr ia, 
.l/uret, » -. . 
Mes de Mayo. 
• .:a, ~an "'ranc'i!!wu 
E l Il\u es 1'1'l'lxi1l1tl ~ dará. prin 'lpl O 
(1 1 f',i,ort,i(' io d A lit ,; 1" lo lr ,' ;; Cu ll la s o le llllli -
da.d a ( o ' 11 111 hrar!¡L, eL C" I" ' II ,;a~ ~- cltrg (o 
d e LL ,-\ r vJ¡i 'o, ('ra .-lí a, ,J (> i\"t r a·, Sra., J e l 
Amo r Hermoso e: tah lec ida. canó llicarnen-
1~'.I 7.Ír'~4fs ~ á. LL ' ..;i eLe y me rl ia, An i-
ve r ";1Il'i g\'u e rül po r t Od 0S I(,s lif'un tus 
qu e h a ll perte ll ee ido l ' la ;-\,'()('i ac ion, 
:::) e t,; I) IIH'u/',a,nÁn I ,; ej e l' c it,; ios á l a s se i" 
lu e ll O,' '11[\.1' o d e la t.fl !"j e, 
lEn .. 11,,".ac·ulado V ur:I:I:c"tI'! ,l.· :tlari:1 
.I J ·,.;e lll ld, 1",,; ])a,d r fls i, [ i,: ic" 'r o ,: Hij l)s 
d e l fll l, a " IIIa d " (Jo raz ' )! 1 ¡jp _liar ía 0 [,-
seq ll iar ' l) JI c r e l: i lil e d e vo <.: i' )1 rÍo Lt ,, 11 1) li-
m e y U ndnd o!'i ís ima IL i!la y :'Iradre e1 p 
d e los ho mbres, t rat.a n d u ran te e l pníxi -
m o 111 " d e Ia.s ll or es de lI e \' a r ¡Í, t,an e;; -
c ia r e ,id ~L H.e íll a á 'o llt,e lllplar las p rin i -
1,[\,.1 ' ,; II !ar a vi l ltl ,; d e l g lú hu y 111 r In ,dil1 
d e d las r CIJJl)n t a r ::ie á la" d e la gra ' ia, 
Para e ll o se Icsal'\' o l! ll r ú d nra ll te L do e l 
mes la idea profu ll dam e n te m o r a l a t ril. -
t iva'y variada d e e ll1pre nrl e r : 
«Un via,je marian o p o r e l m nn d o de la 
n at.ura le z a .Y de la g r a c ia » 
Los días Je fi e ":1 éL I:L fllll c iún uOlll e uza -
ni á las c ill co d e b ta. r ole : lo ;; días d ha-
cie llda tí la s ie Le In e l1O,; e na r to , P o )' In, 
l ila nana en la m i ,~a d e la s se is ;; e r e zará 
d santo Rosario y ej erd ;io d el me~. 
E l limo , ,'1' , 01 iS!J o "e ha d ign ado co n-
ced e r 40 días de illdulgenc ia p o r cada 
\" ez á tod os lo ,.; qu e dev t all1 e nte ¡l,;ista ll 
¡í, la .; pre,li chas fun c io ll e s , 
-----------.~ ----
Lo:'! ejerc ic ios del AIJosto la d o de la 
Ora c ión del pritner r1omillgo d e mes que 
se ce lebran en San Frallcisco por la ta l'-
del t en cIrit l1 lugar manana en la Ig le :.ia 
d e lel. Pa.rr li quia , t e l'lllillada l a. I1li s a de 
COllluni r',u general , -. -
Des pués de a lgun o:. días de permaneu-
cia en esta. ci ud~Ld eu c o mpaiiía de su 
lIlny apreciable falllilia., ayer partió para 
Huesca, ac ompaüa la d e la S upe r iora de 
Siervas de Mtl.ría de d ic ha Cap i ~ a l, :::) 0 1' 
Na t. i vidad Loriz ,s ul1lam ente agradecidas 
de las personas q ue las han vi s i t.ado y 
s iu tie u do n o haber.;e pod ido despedir por 
ca ma.s agel1 as á s u \70 tuntad, -.. 
En el iJueblo natal de Hoz y á los G~ 
aüus de edad, h a fa llecido el c o n ocido 
agri t,; ul t o r y a uu lll odado) pro pietar io d ou 
:E'ranci::ico N a cent,a Yiual. 
Reci Lo a. su aprecia b le familia y e n es-
p ecia l s u hi.io nu e::itro r e 'lJe t able am igo 
D , llariano Pil'l'oco d e .\n,a sona , nues-
tro si lw e r o pé::iame, - ~\ , 1. p, ' 
- . . 
l:: u Ca~ tej4)1I J e l PUe llte se ce lebr ó en 
la lJa,;ada se mana nua ilUpo n e nte Inau i-
fesla i("11 I r o t e ' ta. de la iuÍ '\la conduc t a 
d e l ,s E :;ta rl o", ui Jos, d á lldose en t u ::i ias-
tas vi vas á la pa t ria , al ej é r ci to y á la 
mari na, _. -
:'I[aílClll a á las tl ie z y m ed ia. d e la mis -
ma , 11 el sa lón de ses i Ile ' d e In. Casa 
C Oll·i ' l'it\.l , ce leb ra.r á jUll t a g e n end 
la s ocied a d le segur os m lí t n us on t ra in-
cell d i(h «L a Frate rn a l B a I' Ua ,; LI":l ' e » 
Ti e u es ta r e nll i,i n p o r ( hj t o 'L1 1n p lir 
e l art íl'ul u ,11; d e l H.eg la ll1 e n l L1 d e d ic \¡ ft 
soc ied:Ld, apr obar la s ' ne n í a ;,; HlI ua le,s y 
r e u ü va.r a.lgu ll os cargo::i d e la jUlI LCL di -
r ec l i va , 
En e l pr {'gó ll de co n voca tc,ria ;,; e Im ce 
extensi va la in vi t nci '11 á. los -'oci::i \' 
á. t,url os los pI' lp ie ra ri os d t'l li 11 l'f'" ll r h;1
v
_ 
na ~ , 
___ ¡;a_----
C uu o bje to d e r e a n d ar f n d.:,; pa,r!l. lfl 
sl1bscri pc iú ll nac io nal. I'r o 'y ~c ta. e po r la 
Jun t a u o m b r a d a a l e fecto una fU llC i(ln 
te:Lt ral \ lI n a. II ve rrad a 0 11 nues t ro ' ireo 
t al1rilJ o~ el! I n~ 'l ile o mar á u par t e ap re -
c iables j ó ve n es de e,,¡-a c iud ad, Ha :; ta d e 
all o ra, n o e ' lá l! designad us los d ia.~ (' II 
que ten d rá n ll1g3.r_ 
- --... _-----
PI'e00njla 0 11 Vill'i lt,; , illrl ad ,~ ,; ¡j l ü ,~ 1¡1I1-
n il: i pio::i la falta '1 11t' s e II,'W d e gnLl :lIs y 
el l! x ce,.i \' 01 1'I't' L' i" '1 11 l ' \ a l lJ III:l lIcto I ", 1 
pa ll , L,I,; a k "l d ,',- l' ,, : ¡l ll a d, ' ¡> t: 11lt!O 111l' -
c! id as ji. 11n de) !j 1\ ~ 11 \1 1':1 1 ( \' p ,,( e :1I" l ¡c n k, 
d primera 11 ee ;;; id a d , :i la par t) lle n o 
:-e.an exp l ¡a,d u.' I" s l' Ll lI!Jw ad n re ", pn l' 11',' 
1111 e fL haste 'e n e l 11I f'I'l' :t , ; n, 
1,lal1-,R,ll1 o;; la 11 ( e ll c i, ',n rl e 1I 11 C' S l r o ':\f ll -
ni ,' i l' in s0 b re t al ! impo r t a n1 !' aS llll lO, 
- . . 
Alcance 
1':1 \) olll1l ll ll' dco de l\ Ialanztls p' , r Ji! ,' . ;-
cnu,dr il. .'JI/III,'I:e, lIl ás qll e b(l II1I HlI'd > 1 0, I' "!:l-
do 'a.li ri ' t.ll' ,- ' J e " i llllll tL l' r v ti", tal. , ;1 Ji(ll' 
SIl' ,'('<1>-<1 IlI r a ' i,')Il , ;Jl) Jllill ll Uo" , )1' 1:1 1l1-
ui é n p o r lA. .i ue li '[l c ia de s ns J' e:ill J ao ' 1) '; , 
'o ll t ill úa n lo,' a ' (1 '; le r i n Lt e l' í:L de In ;; 
Ij a r ,(),' u o r (, alll eri can o,; n p r :a nd,) 1, s i ll-
d c f'e u s os d e l1uest rrL m a l' iun, lJl I' ca u t e 
<j U l' lI a vegfl ll é ll ag nas d,~ ' 11 IJ :\ , ,\ ! l' e r-
,;f' gll ir t1. llll O d e lus d e la l'i1 l i ll liL ('lLL~ e \' a-
n '¡ (' n 1ft ,; tJ s tas le ]liI Jft J' de l j{ ' l l ll U ill l-
p (\ rl an Le fL <': " l'szad o d C' b e ,; c l1 adra 1, 
c¡ nead r :lo 
'ral ll l '() ha pI' du ,i, ln daíll ~ 1 b"I1'! -
unrdev d o Cá rd e lJ [~s pl' a ut.. i ,,, ,J ,, I'fl l' IUI 
l' n íl<) lI e r, ) e J'J e lll ig o , L c) 1" d e ll l ll ' ,; t r a In, 
f~d l¡ ~ d e pe l' ic iC\. d (·. 1 4) ,~ IlIél I'l UI ) " lI o n t' -
al 1 e 1'1 C ;"1 1l 11 ~ , 
D íces e qu e e ! g o L,i e l'll o d e il : [1 1 :!n. IJ(' f 
ha I'esu e lt e l ti ·,' mba r co d e I<l.t :()() 
h O IJlIJ r e ,~ ' Il la JJl' u vÍlwia de 2Ila La nza" 
Di d il 'ít' i1 ,j1' l' ll <.; i r' 1I r. nsid 1" II I C:'l' 
1'1' , 'I~ o de lo'; E Sl ad os T ui J IS , 
X o hay 1! 0 t.. i e ias d e Filipínas, A segtÍ. -
rase l,ue la es <.; uadra al e m a na s u r t i\. ell 
I u, :; a g u as d e Chilla s e o p l1 d rá á gu le:. 
yClllkee bloquee á ~Iallila , 
Asegúrase ljue el r e g imi e u Lo ll o \' ~ e' 
american fl , núm, J8, ~ e ha illsur l'e ' uio -
!Jad a , llegánd o e á obedecer la , l')!'llen es 
de l mini::itro de la G uerra, 
h:1 '('ni -io el e \'ap 1'e3 e ntre H o u g -
K o n g y Manila hállase interrumpi d u p ur 
e l t e mo r de s e r ~ 1 r e"auo;,;, -C"n barco es -
pa ÍlO l con band e r a france::i a bace el se r -
vi cio entre )lan ila y S ingapore, UO II 
J'u m bo de,' eo ll oc: id o :"a lió de Hong-Kol1 /; 
e l mi ér coles \'Il l imo la escuadra 110rlf\ 
amen ca.na , 
E l segnu do t urn o en contra del ~l eu ­
aje ba uralo c on s umido el .Jefe d e la. nJÍ -
n oría car li s ta, y di"tinguido am igo nue~ ­
tro Sr , BalTi o y Mier, 
Santorai y cultos 
DOIllII1';o 1: de ~'a,.o, - El Pa lrocin io 
de Sa n José )' Sa ntos Felipe)' San ti ag" após-
to les, 
La misa de alba en d altar de la 5ag raJa 
Fami!ia delaS ta, C aleJra l á las ' F.n la III 'S-
ma ig lesia á las 7, S, 9 Y 11 mi sas de ho ra 
en los a liares ,\rla)'or, Santo Cristo de Ivs ,\li -
lag ros y 5a 'rada Fa milia respecti vam e nte_ 
En la i-'arr lJ lui a á las 7 y 1]:2 misa R rp ,I/"'¡-
dor" a l S. C: o r.lZó n de Je Li s, 
En la i-'¡ c::: ia J e la Ca te Jral y 3 :1 Fran . 
cisco , á la J oce llli : .1 re ~ aJ '1. 
La _\ soc iació lI del '\ l'o 3to l:J do d e 1.1 ra -
ci ó n ce lehra I S c u lto- de me- , Po r 1:1 1I 1.1 i , ;¡ -
na á las oc ho mi ,a de COlilll ll io l1 g I J(;! ::11 con 
:lrll1 o ll iull1 en I:t i" lcs ld el· 1.1 Pa r ru ' llIJ. : le:'-
lIIi ll dda ~e badn los ej :: rc ic itJ s del I!J. : an te 
la i l11 :1ge l1 del S, C ora zÓl , 
Luoel!l ~, - 5an :\ na ta i _ 
~jal·telil !J , - - I. ;¡ 111 \ ' e n Cl ú l1 J I;! 1.1 :) :I nla 
Cr uz, 
:illerClolelJ 4. -5a nta ,\l ó ni :1, \-iu d , 
Jue,,'es & , - S :I !I Pio \ ., p, \" co n i. 
~ iel'nt"@j 6 ,- 5,-\\" J L _\ \" ' ,-\ \" 1 1: - 1' ") 1\-
T _\.\I -I. .. \T I\" _U I , p ~ t: Ó I de los inli " ' . o rc" 
En la Ig ll: 1:1 de 1:1 1'3rroq ui3, :i 1 " . i d ~ 
.'l is,1 dI:! C Oll lU ni ú n ¡¿ e ner:" , 
EG h l ~,d e id del 1 11, Coraz ' [1 J e '\ IJri .l , a 
las s i It', \ Ii .1 de C OIJ1¡¡lI i ' 1 "eIH:i'1 ' , _\' pul' 
la t Jr ,k :í la ' ei - lli :' ejer.:i c iJ s d ,1 }11'l 1lLr 
\-ll.' r l1 e: ,i t' 1111;! ' te 1.1 l1 do .. eXl' ll c - U:' . ! , \ 1, 
"" ;'ahado '2 , -- S,l 1' E'; l:Jni 1.1 , h, ,,' 1111', 
En , i In mac ulad o l ~ ü r :l l. -11 de .' L,-ru : 1:1 5 
ie le, IlIi ·:, dc lo - ¡¡ r,:} li cot'rad es . 
, 
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fl'l; 11 (~ O l \li\ " o·;tI' ¡o-'II , ' ¡l it' se di rij ¡l. 1l d i!' '-
Ll lllt- !l l e ~í 0',1 , l°!l es :i !la, li e ha. aU lo r iza d" 
1' H.r n r el' i i, i r e ll l' ,t l' g" ~, 
~ 1\1' 1' ,,::I:t '1 1: 1, .! (' te r i ' II' A..Ja;; s ,'I , !l ' -
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LA CRUZ DE SOBRARBE 
SECCIÚN DE ANUNCIOS 
~ __ ~~ ______ ~ _________ --MP.~~ ~~~ ________________ ~~~ ___ m.N ___ . ~. ___ ~A __ ~ _______ .~ _____ •~IW--~--~_---~------~.~.~_~_~._~ooo~ __ ~~--aw~. 9-lT __ ~ 
Única casa en la provincia 
LA H~RMIGA DE ~R~ 
IL U 'TB o\UÚ\ CATÓLICA 
AÑO XIV D E::: S U PU B LICA C IO N 
Preolo de ••• C!rlcMn ~n 1" pl'lnin.ul .. : • O pe.et •• ul uño 
S. publica los dias 7, 15, :J:J )' JO de cada mes en cuadernos de 16 páginas de gran ta-
mano, , dos columnas , en las que tienen cahida varied ad de lectura s amenas é instru cti-
va5,2 la yez que magníli cos grahados representand o retratos de pe rso na jes. asuntos de ac-
tualidad, cuadros nota bles , compos ic iones hum or ísti ca.; , et c . , ct e ., sujeto todü .i la m::í s 
u:tricta moral. 
El conjunto af,ual de la publicaci ón forma un IIC r:li0 S11 volúmen en fo li o le 768 p:i ui-
na~ de texto, con centenares de gra bados o 
Además , en forma que permite e nclladerna ciún se parad a, cada n t'r nH.: rv \ ' ¡j a '(1 1111';) (1.1-
d~ de un pliego de novelas escogid as con g rabad os ó \'i iJetas interca lados en e l texto, CO I1 ~ ­
tituyendo un verdadero 
REGALO 
ef. uno é dos tomos anllales que suman en junto cerca de 400 p ;igina ~ , 
Prl'lcln de .u.crlc."'" 
f!n Espana é islas adyacentes, 10 peseta s al :11100 
En los paises de la l) ni ó n postal de Europa , 16 peset :ls id , 
Se su~cribe en la :\dministra c ión de !'a 1I0rlll i lra tI,- Oro, Hércul e o, 1, Barcel ona v en 
casa de los señores correspon sa le que so n tod a; 1:1 5 lIb re rías católica . . 
Se remiten números gratis de muestra ¡j quien lo s so licite. 
--------- - - ---_._--___ • _ _ 0 - o'" ... . _ _ _ • _ _ _ _ • • 0 .. _ __ ._ . _ • • 0 _ _ 0. ____ _ 
qt/e lava al vapor y a sn(;o, sin erl<'ojcl'se las prendas, con I:!~ Illiiqui-
nas Fernand Dehaitre de París. 
Es en la Tintorería de la Viuda de G. Polo é Hijo 
Calle de Lanuza, numo 30, HUESCA 
E'pecialúlad en 'ílf!yI'OS indestructibles JJaya Lulas 
Los trajes gra~ipntos VlJcl ve ns~ nuevos y los descolorirlos se ti-
ñen, tI/lndoles el color' (lile el elir.nle eligl' en los muestrarios (lile obran 
en poder drl repl'fl~flnlante pn Barl,astro 
tL\N 1 Ell )IEDIA~~. ~nstre~ (¡n,)le (lel Genetlal niear~os, número 1~ 
___ _ 0 ______ _ 0 __ ._ 0 ____ _____ ____ _____ ._. _ __ _ __ __ __ o • • _ ___ _ 
Oran depc:I!IHo de caju ... nlortuorl •• al por IOBfor r ... enor 
de 
E<II' Ctnlro ~e el,C:lrf( :l .! l' '1!Il () -t :¡ja r ~ . 0:01' · "r p; rnli< la ; oIil i¡!fln,·ia. prol,ia .. de el\tierro~o En el ti 
eI\ C ll{'ntr~!l la.: caja~ mil .. har;] la-, 111,1" 'ó!ida- ~ . '1II t' Ill iÍ - re-i-t/' n a la 1J IIIIl tl .la". 110 teniendo rivl ti 
\,:lralllra y huen gll~lo. pO!' 111 /r ll e, y a lill ti " 1, 0 , ,, Ii r cII"íailad.)-. ,)lIle-"e ha"er aju,te con nillgtíl 
otro p~l¡Jbler.imienln It~y IJ 'IC vi .. ilar el variadi-illlll ~ lIrtido 'lile ('11 caj:¡~ de acero. I.ierra gOllvanizld. 
\' rn"oI"ra. y la ma~nífica ~rrie de adorno~ de l/l"a~ cla - e~ d e~Je lo~ mas Io/jollo!! hasta lo!! efe SI/III' 
~e!ll; i ll~z. exi~len á di-posicióll de !llle-tra numerosa clielllda y al ptihlico ell gelleral. Tamhlé .. 
e!lcarg'l!I lal'i(la ~ m(JrLII/lri.l~ desde la ~ m;'¡ ;¡ senl'ill:l ~ Ita-la la- de ma:; lujo, para lo eual tiene relacio-
nes COII los I'rrll cipalt-'~ marmuli-L,I" de .q ¡¡ ,Irill, Barceloua y Zaragoza. eUllntos encargos !it recibeu 
de la cillJod ó de fuera, se sin'en con prontitud. e,mero yeconomia. 
¡NO EQüIVOC:\BSI~ ! - AI'gensola, a, - BARB.~STRO 
Eqlp E, lal,ler imil'ulo no !iroe a ~l'lIte" 
~~~~~ ~~~~~::~~i: .. . ". ~: \ ..... '~~~ ro- . .... ') ", f.' , ~ . 
O O L O R ES SU curación es sea-ura con el R EU lAS uso del BALSAMO ANTI· . REUMATIOOdeOastellvl : o,.. o ~ .' Venta en .todas las Farmacias . ) ~ ~ ~~ .,: y droguerIas á 4 pesetas frasco. _ 
T) U 1',\ 1 ~r O e t j.'o(.L ..,) DE VENT"Iv\ 
Al por mayor ~ su a ntor , f'ann¡LCPu t ico en J:(//'ll rt.~"rOj S ociedacl Farma cé ut ica E SI 'a ñoJa, 
Vicente Ferrer J' Joxnpo" , Hij os ele Vidal y R ivn,s , Bucesor de Bo B ufill y Comp ," , Jo U riach 
y Comp.''', Dro Anoren, y Viuda de F ernando Rtl~. BarceloJ/a; Barandia.ran y Com po R, Bil-
bao; .Mp.lchor Garcíil., Madrid j P érez del .Molill o y Comp. ", :;lIlIt((lIde/' j S imón E chevarl'ía , 
San S ebastiáll; Ríos hermanos, M o A, Jaci , y seír ora viuda de J ordáll Zaragoza o 
Repn~sen tan t,e~ exc!usÍ vos para l\Ié~: ic o y Repúblicas del Centro de AIUt:Írica : J osé 
E. Bustillos Hijus, Fa.rmacéuticos , MÉXI CO o 
VICHY DEL E~fADO PR\Nr~~ 
es la ll1ejor de todas las aguas minerales alcalillas: por (\slu abusan 
de dicho nombre olros nW!lnnliul es que no llegaLl con miH~ho l'i'llni[' 
las excelentes pl'opiedad cs ellrativas de las legílilllasayuas de VleIl y, 
Para favorecer al puhlicoJ y (jo de que pueda utilizar con pre-
ferencia y en mejores cIJnd ieiones la veJ'dai!(! ¡'ll ay ua 1Jún cí'al de 
VICB YJ cedemos el manantial «PA Re» al precio especial de 
85 CÉNTIMOS DE PESETA LA BOTELLA DE LITRO 
Y á 40 pesetas la caja de cincuenta botellas 
Las aguas de 1'/[ '11 l 0(1\ Estado gozan de reputación universal, 
y las eminencias IlléJicas la~ n~ colllÍendan cspceialm f' nlC' para (;0111-
batir las en/'e'l''/}wdau'es del r:slú?}{ cl,ljoJ las del ll/Jt¿I'C¿[o bi Lúu'J 1°Ú-¿O¡lt:S , 
vejigaJ cálculos, yota ) diabetes, mal de JJicdi'a , a {bl~Jj,j¡ Il (¡'¡a , etc, 
REPRESENTANTE EN BARBASTRO: 
D. COMBADO CASTELLVi, Farmacéutico 
Periódico semarlal. pesetas 
Annncio~ , esquelas fíe defl1n(; !\ :¡, . :~ j . ; ! ; ! ' ~ ¡ :o;_ ( i --\ 'l ;t V¡ :'.,o~ Ú pr " ~ ¡~o o" Cq i! \ O( 'lI C i()(lal t ~ s 
Administr·acióIl: calle ele l OS . ::~ l~gensol[~I, L19 , ,;r\I\JBAS1~RO 
